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What lies ahead for the CRP?
The Conservation Reserve Program (CRP) has been a successful conservation program in
Iowa. The CRP was established to protect highly erodible land by taking it out of crop
production for 10 to 15 years. In Iowa there are approximately 1.9 million acres enrolled in
the CRP program. Over the course of the next 5 years, more than 1.3 million acres with
contracts will expire allowing the land to be converted into crop production or pasture if it is
not re­enrolled. Consideration and thoughtful planning need to be implemented prior to
putting these acres back in production to sustain the soil and environmental benefits that
have been established over the past 10 years.
For more information on what lies ahead for the CRP, see the Iowa Learning Farm newsletter
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